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Data supply system of sea ice information for the Japanese
Antarctic Research Expedition during summer
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　Abstract:　We developed a system to supply Advanced Microwave Scanning 
Radiometer-EOS (AMSR-E) sea ice concentration data to the Japanese Antarctic 
Research Expedition (JARE). Using this system, digital sea ice concentration data were 
provided to JARE-51 and -52 on the icebreaker Shirase, with a lag time of 1 ― 2  days. The 
　
sea ice data were highly useful during the deployment of the moorings. The system was 
also utilized by other Japanese research vessels in the Southern Ocean, and the sea ice 
data were helpful for the operation of the vessels.
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けるマイクロ波放射計による海氷密接度情報は，Advanced Microwave Scanning Radiometer-
EOS（AMSR-E）の最新のアルゴリズムを使うと， 最大 6.25 kmの空間分解能でほぼ毎日取
















の把握には不十分である．それを補う情報として，Defense Meteorological Satellite Program
（DMSP）衛星の Special Sensor Microwave Imager（SSM / I）画像（マイクロ波）や，National 
Oceanic and Atmospheric Administration（NOAA）衛 星 の Advanced Very High Resolution 
Radiometer（AVHRR）画像（赤外，可視領域）が有効である．これらは SAR画像に比べて
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空間分解能は劣るが，毎日の取得が可能である．AVHRR, SSM / I，そして AMSR-Eデータの








 SSM / I 画像（南極海全域，リュツォ・ホルム湾周辺拡大図）（牛尾，2007）と NOAA /AVHRR
　
画像（平沢ほか，2002），米国立氷センタ （ーNational Ice Center: NIC）公表の海氷密接度分布
図等のアナログ画像データである．衛星画像上で海氷状況に顕著な変化が認められた場合に
は，変化の特徴についてコメントを付している．なお，2004―05年の第 46次隊で実施された










　我々が第 51次，第 52次隊向けに開発したデータ提供システムは，ブレーメン大学が HP
（http://www.iup.uni-bremen.de:8084/amsr/amsre.html）上でほぼリアルタイムで提供している海











































図 2　（a）2009年 12月 12日，（b）2009年 12月 23日，（c）2010年 2月 15日にお
ける海氷密接度（%）の空間分布．黒色の線は観測船「しらせ」の航跡を，
赤色の三角はそれぞれの日における「しらせ」の位置を示す．
Fig. 2.　Spatial distribution of sea ice concentration [%] on (a) 12 December 2009, on 
(b) 23 December 2009, and on (c) 15 February 2010. Black lines show the cruise 
































元の西側の予定点（W1 ― 3） 周辺は海氷密接度が高く，設置が難しい状況にあった．一方で，
　














Fig. 3.　Spatial distribution of sea ice concentration [%] on (a) 5 February 2011, on (b) 
26 February 2011, and on (c) 1 March 2011, off the Cape Darnley. E1 ― 2 and 
W1 ― 3  show the planned location of the moorings. N1―5 show the actual location 
　















（Comiso et al., 1997; Nihashi et al., 2005）．最新の AMSR-Eデータを使用しても，氷縁での過
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